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بیماریهای مزمن پوستی مانند پسوریازیس، اگزما و کانسرهای پوستی جنبه های اجتماعی وروانی و کیفیت  زمینه وهدف :
زندگی زندگی یک فرد را به شددددح  تت  ا یر ررارمی دهدا با وجه به افزایو روزافزوع  ددادسدددا منداع واهمیت رفق وار  ای 
ود یک ابزار روا و پایا به منظور بررسی این سازه مهم درسا منداع مبتال به بیماریهای پوستی اهمیت داردا کیفیت زندگی درآناع، وج
دربیماراع  Skindex-16بنابراین مطا ده راضدر با هدت  دیین وییگیهای روانسدنسی نسدسه فارسدی پرسدتدنامه کیفیت زندگی 
 ایک پوست بیمارستاع رازی رشت انسام شدسا مند مبتال به بیماریهای پوستی مراجده کننده به کلین
سا مند با بیماری پوستی متارکت داشتندا آنها با روش نمونه گیری در 310در این مطا ده روش شناسی،  مواد وروشها :
دسترس از میاع مراجده کنندگاع به کلینیک پوست بیمارستاع رازی رشت انتساب شدندا ابزارگردآوری داده ها شامل چک  یست 
بودا وییگی روانسنسی ازطریق روایی متتوا وصوری به شکل  DLQIو Skindex-16عاح دموگرافیک و با ینی، پرستنامه های اطال
شدا برای  سزیه و تلیل داده ها از سی  سازه وپایایی برر سسه AMOS و  SPSS آماری افزار نرم کمی وکیفی ،روایی  ستفاده 23 ن  ا
 اشد
 بیتدترینا بود سدا  98  ا 60 سدنی متدوده در 62/64 ± 18/5 مطا ده در کنندگاع شدرکت سدنی میانگین :ها يافته
 و همسدر یا همسدر با بوده و  (درصدد 9/82 نفر، 257)  همسدردار ،(درصدد 8/56 نفر، 176)  زع مطا ده این در کنندگاع شدرکت
دنامه از  ا  یها هیگو ی ماما کردند می زندگی%(  9/81  نفر، 254) خود فرزنداع دت دندا یبرخوردار م 5/1باال ر از  تمیآ ریپرس  باش
سبت روا شاخص روا 49/0ها باال ر از  هی مام گو یمتتوا یین تنامه بار هیبود، همه گو79/0متتوا باال ر از  ییو  س ماندند  یها در پر
 ,CMIN/df = 4.753] مد ، اصالح شاخصهای مرور از پس که داد نتاع  اییدی عامل  تلیل نتایج رذت نتدا یا هیگو چیو ه
GFI = 0.850, AGFI=0.802, NFI=0.884, CFI=0.905, RFI=0.858, TLI=0.884, RMSEA = 0.086, 
SRMR =0.074] 
تکل گیری اندازه مد  سب عامل سه از مت شدا منا تنامه همزماع روایی در می با س تنامه با Skindex-16 پر س  DLQI پر
  کرونباخ آ فای ضدریب با درونی پایایی و 42/0  همبسدتگی ضدریب بازآزموع با -آزموع پایاییا داد نتداع را( 714/0) مدنادار رابطه
 ا گرفتند ررار  ایید مورد 896/0
بیماراع  در ربو ی رابل پایایی و روایی از Skindex-16 فارسددی نسددسه که داد نتدداع راضددر مطا ده نتایج :گیری نتیجه
  واع می پرستنامه سواالح بودع ساده و رواع و پرستنامه کو اهی به  وجه با بنابراین،ا است برخوردارسا مند با بیماریهای پوستی 
 انمود استفاده سا منداع جمدیت در م یاس این از بیماریهای پوستی به مربوط مطا داح در
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Background: Skin conditions such as psoriasis, eczema, and skin cancer often have a 
considerable impacts on psycho-social health and quality of life (QoL) of the older patients. Given 
the increasing number of older people, and the importance of maintaining and promoting their 
QoL, a valid and reliable tool is required to examine this important construct among them. So, the 
present study was aimed to examine the psychometric properties of the Iranian version of Skinex 
16 among older patients with skin diseases referring to Skin clinic of Razi hospital, Rasht, Iran. 
Methods: A total of 310 older people with skin diseases participated in this methodological 
study. They were selected by a convenience sampling method among the patients referred to Razi 
Dermatology clinic in Rash, Iran. Data were collected using a checklist for demographic and 
clinical characteristics, the Skinex 16, and the DLQI questionnaires. In this study, validity (face, 
content, convergent, and construct) and reliability (Cronbach’s alpha, Test-Retest) of the Skindex 
16 were assessed and reported SPSS and AMOS software were used for data analysi. 
Results: The mean age of 310 older patients participated in the study was 65.25 ± 4.19 years 
ranging from 60 to 98. The majority of the participants were female (176 people, 56.8%), married 
(257 people, 82.9%) and lived with their spouse or spouse and children (254 people, 81.9%). 
During the content and face validity steps, no item was omitted. The results of the confirmatory 
factor analysis after reviewing the model correction index showed that the measurement model 
consisted of 3 suitable factor [CMIN/df = 4.753, GFI = 0.850, AGFI=0.802, NFI=0.884, 
CFI=0.905, RFI=0.858, TLI=0.884, RMSEA = 0.086, SRMR =0.074]. Regarding the concurrent 
validity of the Skindex-16 Scale with the DLQI Questionnaire, a significant relationship was 
observed (r=0.714, p<0.001). The results of the Test-retest reliability confirmed a correlation 
coefficient of 0.42, and the internal reliability of 0.896 with Cronbach's alpha coefficient. 
Conclusions: The results of the present study showed that the Persian version of the Skindex-
16 has an acceptable validity and reliability among older patients with skin disease. Therefore, due 
to the short-form of the scale, as well as its simple items, this scale can be used in studies regarding 
the QoL assessment of older patients with dermatologic conditions. 
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